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理する。公共施設マネジメント導入の先駆事例としては、平成 12 年 9 月の東京都豊島


















































































































・商業（物販・飲食）   ・健康、スポーツ   ・宿泊、サービス 
・オフィス、その他ビル  ・住宅、マンション 
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⑦長期事業収支計画 ⑦長期事業収支計画 ⑦長期事業収支計画 ⑦長期事業収支計画 









































・図書館（竣工：1983 年） → ①③④ 
・青少年会館（竣工：1984 年） → ①③④ 
・シルバー人材センター（竣工：1994 年） → ②③④ 
・市民活動サポートセンター（竣工：2002 年） → ②③④ 
・保健福祉事務所（竣工：1971 年）※県の出先機関 → ①②④ 
 
 以上のような市の状況や整備・再編計画の分析から、公有地の活用方策として、導










































































































 A 市の事業収支としては、およそ 26 億円の自己資金（起債等）が必要となるが、テ






















































































































































・原 耕造「自治体資産の可視化と PPP 活用による PRE（Public Real Estate：公的不動産）戦略の
研究」（2009） 
・桑原 芳哉「中心市街地再開発による公共図書館整備－民間施設との複合整備事例を中心として－」
（2008） 
※その他、各自治体や事例施設等のウェブサイトを参考とした。 
